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La Cooperación Suiza tiene como objetivo 
contribuir a reducir la pobreza y promover el 
desarrollo social y económico con equidad. 
Este objetivo ha inspirado nuestro trabajo 
con los pueblos  centroamericanos por 
más de 30 años. Desde el 2007, hemos 
enfocado nuestra labor en los temas de 
fomento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipyme), en la promoción de la 
gobernabilidad para el desarrollo efectivo, 
en el incremento a la cobertura de servicios 
básicos y en la prevención de desastres, 
cosechando importante logros. 
En esta oportunidad, a través de nuestro 
informe anual Juntos en el desarrollo, 
queremos visibilizar y compartir con ustedes 
lo que hemos venido apoyando en favor del 
desarrollo de Nicaragua y Honduras. En este 
documento encontrarán información sobre 
los resultados obtenidos a lo largo de 2011. A 
través de los testimonios y de las historias de 
éxito, podrán percibir el orgullo que sienten 
los benefi ciarios por el trabajo y los logros 
alcanzados. 
En 2011, la Cooperación Suiza apostó por 
el desarrollo de capacidades locales y la 
construcción de conocimiento. Respetamos 
y creemos en el trabajo que realizan los 
gobiernos y las instituciones para impulsar 
su propio desarrollo. En Nicaragua, por 
ejemplo, acompañamos al Instituto Nacional 
Tecnológico (INATEC) en su esfuerzo por 
capacitar a cinco mil jóvenes en cursos 
técnicos, de los cuales el 83% vive en el 
área rural. Asimismo, a través del Programa 
de Servicios Financieros (PROMIFIN), se 
capacitaron a 37 mil personas en educación 
fi nanciera.  
Por medio del Programa de Reducción 
de Riesgos de Desastres, también se han 
realizado grandes esfuerzos a fi n de 
fortalecer capacidades. A nivel regional, se 
realizó una maestría en el tema de Reducción 
de Riesgos de Desastres con la participación 
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de Honduras, Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua. Paralelo a este proyecto, se 
han organizado, capacitado y equipado a 
109 comités comunitarios en Nicaragua y 
Honduras. Estos son algunos de los ejemplos 
que podemos mencionar y sobre los cuales 
compartimos mayores detalles en 
este informe.
Con Centroamérica compartimos éxitos 
y desafíos. Somos socios en el desarrollo. 
En esta sociedad, basada en confi anza 
y transparencia, hemos acumulado un 
importante capital de experiencia, trabajando 
en benefi cio de los sectores más vulnerables 
de la población. Hemos logrado mucho, pero 
los desafíos para superar la pobreza y la 
marginalización siguen siendo enormes. Por 
ello, continuamos colaborando con socios 
públicos y privados con el mismo entusiasmo 
de hace más de 30 años.
Los logros obtenidos y los desaciertos 
identifi cados durante este período de 
trabajo, serán nuestro principal referente 
en este 2012, un año especial, ya que 
fi nalizamos con la estrategia de cooperación 
2007 - 2012. Pronto estaremos trazando 
nuevas rutas y estamos seguros que con la 
colaboración y el aporte decidido de nuestros 
socios, lograremos defi nir el mejor camino 
a seguir. 
Aprovecho esta oportunidad para expresar mi 
más sincero agradecimiento a todos nuestros 
socios, colaboradores y colaboradoras de 
la Cooperación Suiza en América Central 
y, sobre todo, a los pueblos de Nicaragua y 
Honduras por permitirnos recorrer juntos el 
camino hacia el desarrollo.
Hubert Eisele
Director Residente
8Suiza y Centroamérica: socios para el desarrollo
Desde 1980, el Gobierno de Suiza ha estado cooperando con los pueblos 
de Centroamérica. Desde entonces hemos trabajado de la mano con 
las comunidades que viven en situación de pobreza para cambiar esta 
realidad. Este trabajo cercano y estrecho ha permitido que Suiza cuente 
con relaciones sólidas con sus socios y con los pueblos de esta región.
Una característica del trabajo solidario en Centroamérica, sobre todo 
en Nicaragua y Honduras, es que la Cooperación Suiza ha enfocado 
su desarrollo en la persona, de manera que ésta sea la verdadera 
protagonista de su cambio. 
Después de 30 años de trabajo, la Cooperación Suiza se siente satisfecha 
con los logros alcanzados en este período. Con un aporte de US$ 254 
millones de dólares no reembolsables, ha apoyado diversos sectores 
como: agua y saneamiento, tecnologías agrícolas, servicios financieros y 
fomento al mercado de servicios de desarrollo empresarial.
Hoy, continuamos trabajando en la reducción de la pobreza de los países 
centroamericanos. Nuestro trabajo se enfoca principalmente en el área 
rural, en coordinación con los gobiernos, con la sociedad civil y sobre 
todo, con la comunidad. 
A través de un diálogo permanente con 
nuestros socios, establecemos relaciones de 




Desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas
Gobernabilidad para el desarrollo 
efectivo
Infraestructura y servicios públicos 
básicos
Prioridades temáticas de la Cooperación Suiza
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Las Mipyme juegan un papel clave en la generación de empleo e ingresos, por 
ello la Cooperación Suiza, a través de la ejecución de programas de desarrollo 
económico rural, impulsa y fortalece las capacidades necesarias para que las 
personas u organizaciones compitan en el mercado laboral en zonas rurales. De 
igual manera, contribuye a fomentar el acceso a servicios fi nancieros y adopta el 
enfoque de cadenas de valor, con énfasis en las cadenas agrícolas.
En 2011 las prioridades para Nicaragua y Honduras se centraron en  los 
siguientes aspectos:
•    Seguridad y soberanía alimentaria a través de la capitalización de 
      pequeños/as y medianos/as productores/as.
•    Fortalecimiento de cadenas de valor de productos de consumo interno y 
      de exportación.
•    Promoción y desarrollo de las Mipyme, como parte de la estrategia para la    
      inclusión social.
•    Mejora del marco regulatorio para promover la inversión y la competitividad 
      económica.
La Cooperación Suiza apoya las
micro, pequeñas y medianas empresas
La Cooperación Suiza contribuye a fomentar el acceso 
a servicios fi nancieros y el enfoque de cadenas de 
valor, con énfasis en las cadenas agrícolas.
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Con el objetivo de fortalecer y 
consolidar las capacidades técnicas y 
metodológicas en organizaciones de 
pequeños y medianos productores y 
productoras, el Programa de Manejo 
Integrado de Plagas (PROMIPAC), 
ha realizado importantes aportes 
en la difusión de nuevos métodos 
de extensión orientados al 
empoderamiento. 
PROMIPAC, fi nanciado por la 
Cooperación Suiza en América 
Central y ejecutado por la Escuela 
Agrícola Panamericana Zamorano, con 
operaciones en Nicaragua y Honduras, 
ha establecido las Escuelas de Campo 
para Agricultores (ECA) en cerca de 50 
instituciones. Estos centros funcionan 
como un modelo para la extensión y 
la enseñanza técnica que se basa en el 
método “aprender-haciendo”, lo que 
facilita la transmisión de conocimientos 
de forma práctica, sencilla y adecuada, 
con el uso de metodologías de 
educación popular. 
RESULTADO No.1: PROMIPAC
Fortaleciendo capacidades en manejo 
integrado de cultivos
En los primeros años de ejecución del 
programa, se trabajó bajo el concepto 
de Manejo Integrado de Plagas que 
luego evolucionó a Manejo Integrado 
de Cultivos (MIC) lo que implica 
enseñar el manejo agronómico de los 
principales cultivos de auto consumo 
y comerciales. El MIC contempla la 
planifi cación de la siembra, el análisis 
agroecológico a lo largo del ciclo 
productivo, el manejo de productos 
fi tosanitarios, la fertilización, la cosecha 
y post-cosecha.
A lo largo de14 años de intervención, 
PROMIPAC ha llegado a más de 20 mil 
productores y productoras. Durante 
el período 2009-2011 ha trabajado 
de manera directa con más de 6 mil 
productores (41% mujeres) y ha 
fortalecido las capacidades de mas de 
200 técnicos agrícolas.
Los productores y productoras 
benefi ciadas por PROMIPAC, son 
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dueños de pequeñas áreas hortícolas y 
medianas áreas de granos básicos. Estos 
productores y sus familias apuntan a  
mejorar su producción a fi n de obtener 
alimentos de mayor calidad y una mejor 
nutrición. Las familias cuentan con gran 
experiencia empírica sobre el manejo 
de cultivos, sin embargo, aprecian de 
manera especial el descubrimiento 
de nuevos conocimientos para el 
manejo de los cultivos que mejoran su 
competitividad e ingresos.
También se capacita a técnicos 
agrícolas o extensionistas en temas 
de manejo de cultivos y metodologías 
de extensión como las Escuelas de 
Campo para Agricultores. De igual 
manera, existe una estrecha relación 
entre el conocimiento generado por 
especialistas de la Escuela Agrícola 
Panamericana Zamorano y los técnicos 
de las instituciones con que trabaja 
PROMIPAC. Zamorano, con el auspicio 
de la Cooperación Suiza en América 
Central, es la única institución que 
trabaja el Manejo Integrado de Cultivos 
(MIP) con enfoque regional.
Como parte de su estrategia de género, 
PROMIPAC desarrolló, luego de un 
análisis de las necesidades prácticas 
de las mujeres, diversos módulos 
para el manejo integrado de plagas 
domésticas, de manera que también 
ha contribuido a mejorar el entorno 
sanitario en los hogares. 
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Historia de éxito
Extensionistas del INTA capacitados en 
Manejo Integrado de Cultivos
El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) a través de 
PROMIPAC, capacitó a 172 técnicos extensionistas en manejo integrado 
de cultivos, formación con la que se espera contribuir a mejorar la 
atención que se brinda a promotores y productores del país. Desde 
el 2009, el INTA ha orientado su enfoque de trabajo hacia el manejo 
agroecológico de los cultivos, con el objetivo de garantizar productos 
agrícolas sanos y una mejor alimentación a nivel nacional. 
Como una estrategia para difundir los enfoques de Manejo Integrado de 
Cultivos (MIC), Manejo Integrado de Plagas (MIP) y las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), a partir de 2010, el INTA con apoyo de PROMIPAC, 
incorporó las Escuelas de Campo para Agricultoras (ECA) donde se ha 
capacitado a todo el personal técnico de la institución y a promotores 
campesinos (agentes rurales). 
El PROMIPAC ha contribuido a  promover  nuevas tecnologías en MIC,  
disminuir el uso de plaguicidas altamente tóxicos y a reducir los costos 
de producción. Los productores y productoras del país han logrado, a 
través de prácticas y tecnologías alternativas disponibles, fortalecer sus 
capacidades y conocimientos. 
En el período de septiembre de 2010 a agosto de 2011, 172 personas 
(131 hombres y 41 mujeres) del equipo de extensionistas del INTA 
fueron capacitados sobre manejo de granos básicos y hortalizas, a través 
de los procesos de las ECA. Las personas participantes pertenecían a 
las regiones del Pacífi co norte, Pacífi co sur, Centro norte y Centro sur 
del país. Como producto de estas capacitaciones, ahora los técnicos 
y técnicas dominan prácticas y tecnologías ecológicas, sociales y 
económicamente viables, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 
los productores y productoras del país. 
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Todo el personal extensionista del INTA está inmerso en un proceso 
formativo para aprender  la metodología ECA y su aplicabilidad para 
promover el MIC, MIP y BPA. Como parte de su proceso formativo, el 
personal extensionista deberá replicar talleres de formación a redes de 
promotores y promotoras en las zonas de intervención del INTA. Los 
técnicos y técnicas que concluyan con éxito serán certificados a nivel 
de diplomado superior en escuelas de campo para el Manejo Integrado 
de Cultivos. Este diplomado será extendido por la Escuela Agrícola 
Panamericana Zamorano.
Según Miguel Obando, Sub director del INTA, actualmente cuentan 
con alrededor de 1,500 promotores quienes serán capacitados sobre 
el uso de la metodología ECA y se espera que para el 2012, con 
apoyo metodológico de PROMIPAC, existan técnicos extensionistas y 
promotores con conocimientos suficientes sobre el manejo de plagas.
 “En todo este proceso de capacitación, los más beneficiados son los 
productores, ya que son ellos quienes están aprendiendo y poniendo en 
práctica sus conocimientos. Esto les permite, mejorar su productividad, 
obtener alimentos más sanos, libres de plagas, a bajos costos y cultivar 
bajo principios agroecológicos. Ahora también cuentan con una visión 
más amplia y estratégica que les permite tomar decisiones informadas”, 
señala Obando.
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La normalización y certificación es 
un tema de alta prioridad en las 
agendas de políticas laborales y de 
formación profesional de los países 
latinoamericanos. Nicaragua, se suma 
a estos esfuerzos para la certificación 
de los conocimientos y habilidades que, 
de forma empírica, han adquirido las 
personas a lo largo de su vida laboral.
En 2008, con apoyo de la Cooperación 
Suiza en América Central, el Instituto 
Nacional Tecnológico (INATEC) 
conformó una instancia de trabajo 
piloto y es lo que hoy se conoce 
como Departamento de evaluación y 
certificación de competencias laborales. 
Este departamento tiene como fin 
brindar respuesta a trabajadores 
y trabajadoras que carecen de un 
documento oficial que respalde 
su aprendizaje, conocimientos y 
habilidades que han adquirido de 
forma empírica.
Nicaragua, hoy cuenta con las bases 
de normalización y certificación 
de competencias laborales. Estos 
documentos normativos están basados 
en los lineamientos establecidos por 
la Red de Institutos de Formación 
Profesional (IFP) de Centroamérica y se 
han adaptado a las particularidades del 
país. 
RESULTADO No. 2:  Desarrollo de competencias laborales
Una oportunidad para evaluar y certificar saberes 
empíricos en Nicaragua
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Este nuevo servicio del INATEC 
benefi cia a la población que posee  
destrezas laborales que han adquirido 
de forma empírica pero que carecen de 
una certifi cación ofi cial que respalde 
tales conocimientos y habilidades. 
De igual manera, el sector económico 
y productivo del país también se 
benefi cia ya que les permite contar con 
trabajadores y trabajadoras califi cadas 
y certifi cadas con base en Normas 
Técnicas de Competencias Laborales 
defi nidas de acuerdo a los cambios de 
los procesos productivos. Asimismo, se 
facilita la valoración al desempeño de 
este grupo de personas para efectos de 
promoción y contratación dentro de un 
mercado cada día más exigente. 
Para un trabajador o trabajadora 
empírica esta iniciativa representa una 
oportunidad de evaluar y certifi car sus 
competencias, dignifi car su trabajo, 
obtener mejores oportunidades de 
empleo y contar con recursos para 
la estabilidad y promoción laboral. 
De igual manera, se podrá identifi car 
las necesidades de formación para 
continuar desarrollando su carrera 
profesional a lo largo de la vida.
El Programa Desarrollo de Competencias Laborales 
es auspiciado por la Cooperación Suiza en América 
Central, es ejecutado por el INATEC desde el año 2006.
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Testimonio





El Programa Mejoramiento de las Competencias Laborales para la 
Empleabilidad de Jóvenes en Nicaragua, auspiciado por la Cooperación 
Suiza en América Central, nos ha fortalecido a nivel institucional.
La capacitación laboral brindada a los y las jóvenes a través de los diferentes 
centros educativos llegó a comunidades de Nueva Segovia, Matagalpa, 
Chinandega, Masaya y Bluefi elds. Estas capacitaciones fueron orientadas a 
las dinámicas económicas y sociales en el ámbito local. Consideramos que 
estos aportes han permitido que los jóvenes capacitados puedan mejorar 
sus oportunidades de empleo o autoempleo. Este método de formación 
lo institucionalizamos e implementamos  a nivel nacional a través de otros 
programas del Gobierno como Usura Cero y Hambre Cero.
La población trabajadora con experiencias empíricas también se ha 
benefi ciado. El programa provee un servicio que restituye el derecho de 
reconocer las competencias laborales que han adquirido las personas  fuera 
de los talleres, laboratorios y aulas de los centros de formación profesional. 
Ante la actual movilidad laboral existente, estamos seguros que la 
certifi cación ocupacional es una herramienta que contribuye a la búsqueda 
de mejores oportunidades de trabajo y de formación profesional a lo largo 
de la vida.
El programa ha fortalecido temas curriculares, ha fomentado el 
emprendedurismo y, actualmente, con la creación de una ofi cina de 
Monitoreo y Evaluación de la Calidad de la Formación Profesional que 
tendrá alcance nacional, se medirá, entre otras variables, el impacto de la 
formación profesional y su relación con el mercado laboral, costo-benefi cio 
y satisfacción de los empleadores. Los reportes de esta ofi cina nos ayudarán 
a retroalimentar la calidad de los procesos de gestión y de la formación 
profesional que el INATEC y el Gobierno ofrece al pueblo de Nicaragua.
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El Programa Pymerural facilita la 
interacción público-privada en el 
ámbito regional, nacional y local, a fin 
de promover el desarrollo competitivo 
de la micro, pequeña y mediana 
empresa rural (Mipyme). El programa 
tiene dos enfoques: cadenas de valor y 
Desarrollo Económico Local (DEL).
Con el enfoque de cadenas de valor se 
desarrollan capacidades en diferentes 
actores, lo que les permite mejorar 
el acceso al mercado, la calidad, la 
productividad y la rentabilidad de sus 
productos. Este trabajo se hace con 
empresarios, empresarias, empleadas, 
empleados, proveedores de insumos, 
detallistas, productores, proveedores de 
servicios, instituciones de apoyo y entes 
reguladores.
Con el enfoque DEL se desarrollan 
capacidades de actores locales, tanto 
RESULTADO No. 3: PYMERURAL
públicos como privados para que 
analicen la situación de un territorio 
y sus potencialidades y para que 
planifiquen su desarrollo de forma 
estratégica. También está orientado 
a mejorar el crecimiento económico, 
la gobernanza local, la generación y 
condiciones de empleo, la reducción 
de la pobreza y como resultado final, el 
bienestar general de la población. 
 
La principal fortaleza de la estrategia 
DEL es que se realiza de forma 
participativa y no impositiva, de 
manera que son los propios actores, 
conocedores de su realidad, de sus 
necesidades y de sus potencialidades, 
quienes planifican e implementan esta 
estrategia.Pymerural es un programa de 
los gobiernos de Honduras y Nicaragua, 
auspiciado por la Cooperación Suiza 
en América Central y facilitado por 
Swisscontact.
Apoyando el desarrollo económico local
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A fi nales de 2008 se estableció la Unidad de Desarrollo Económico Local 
(UDEL), una iniciativa liderada por la municipalidad de Danlí en Honduras. 
Esta instancia, integrada por representantes del sector privado, la 
sociedad civil y el sector público local, concertó de forma participativa la 
Agenda de competitividad territorial como un instrumento para el 
desarrollo del municipio.  
La Agenda de competitividad territorial, apoya a las cadenas de 
rosquilla, café, hortalizas, maíz, frijol, turismo, lácteos, madera-mueble, 
confección textil y alimentos tradicionales. A través de entidades co-
facilitadoras o técnicos locales, se fortalecen capacidades en estas 
cadenas. Para ello, se utilizan metodologías que promueven las alianzas 
interinstitucionales, principalmente con servicios fi nancieros, centros 
de investigación o de asistencia técnica y con las empresas que brindan 
servicios a sus proveedores o clientes. Algunas de ellas son la Industria 
Molinera, S. A., las exportadoras hortícolas, las proveedores de insumos 
agrícolas, entre otras. 
El trabajo de la UDEL también ha facilitado la armonización de la 
cooperación en el territorio, pues tanto el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Visión Mundial y la Unión Europea se han sumado 
a esta iniciativa. Los resultados son alentadores, se han atendido a 
1,048 microempresarios (686 hombres y 362 mujeres), se han creado 
y mantenido 1,714 empleos y se ha contribuido a generar ingresos por 
ventas por alrededor de US$ 3.24 millones de dólares en el 2011.
Además, se ha promovido el acceso a nuevos  mercados de exportación, 
el desarrollo de nuevos productos, servicios y tecnologías. También se ha 
facilitado el acceso a servicios fi nancieros adecuados a las necesidades de 
las cadenas de valor lo que  ha resultado en la mejora de las condiciones 
de vida de las personas benefi ciarias, en especial en el mejoramiento de 
la vivienda y en el acceso a educación de sus hijos e hijas.    
Actualmente, la experiencia de desarrollo de capacidades de Danlí es un 
referente para otros municipios, lo que ha permitido la conformación de 
una Red de UDEL a nivel nacional que promueve el aprendizaje colectivo 
y continuo en el enfoque DEL/cadenas de valor en el país.
Historia de éxito
Promoviendo el crecimiento económico en 
Danlí, Honduras
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Fernando Mejía de 51 años, originario de la aldea “El Tablón” 
es,  junto a su esposa, propietario de la fábrica de rosquillas “Industria 
Hondureña de Productos Artesanales”. Él  es uno de los pocos hombres 
que se dedican a este negocio. 
Esta empresa utiliza 900 libras de maíz diarias para producir rosquillas, 
trabajan seis días a la semana y genera 16 empleos permanentes. Su 
producción la comercializa en la zona central y norte de Honduras. 
La empresa le genera utilidades netas de U$S 1,900 por mes. “Ahora 
vivo más solvente, mi familia se alimenta y duerme bien, mi repunte 
ha venido a partir del apoyo de UDEL y la ARSO (…) Las instituciones 
apoyan, pero es necesario querer y esforzarse también.  Tengo algunas 
cosas para mejorar, pero necesito otro eco-horno, comprar una 
amasadora para aumentar la productividad y mantener la inocuidad 
elevada, para exportar a otros países como lo hacen otras compañeras 
de la cadena de rosquillas, con quienes tenemos muy buena relación”. 
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El Municipio de Yalagüina, uno de los más pobres del Departamento 
de Madriz, cuenta con una base empresarial de 742 Mipyme rurales 
y urbanas, el 30% de ellas tiene menos de 10 años de operar. Para 
contribuir a dinamizar el potencial de desarrollo de estas Mipyme, 
la alcaldía municipal lideró en 2008 - 2009 un proceso para defi nir 
la Estrategia de Desarrollo Económico Local (DEL). En este proceso, 
participaron los actores públicos, empresariales y la sociedad civil 
(gabinete Mipyme) con la idea de fortalecer a los sectores económicos 
y así generar más ingresos y empleos en el municipio. Desde febrero 
del año 2010, el Programa Pymerural ha venido apoyando técnica y 
fi nancieramente el proceso DEL - Yalagüina.
Durante la ejecución de la estrategia DEL se presenta el desarrollo de 
capacidades en varios ámbitos a lo interno de la alcaldía, donde se 
enfatizan áreas de gestión y facilitación de procesos de concertación y 
gestión municipal. También se promueven metodologías para formular 
y monitorear proyectos, para diagnosticar demandas de sectores, para 
sistematizar experiencias, reﬂ exionar sobre la práctica y para promover el 
desarrollo de cadenas de valor. 
En las Mipyme se desarrollan capacidades productivas, directivas y 
gerenciales. También se fomenta la asociatividad, la equidad de género 
a través de charlas de sensibilización, la mejora de la productividad 
y el acceso al mercado. Los métodos utilizados incluyen el aprender-
haciendo, a través de la formación de las ECA en la cadena de frijol o a 
través de  intercambios empresariales con industrias más desarrolladas. 
Un ejemplo es el caso de bambú y ladrillos, donde artesanos de bambú 
de Catarina entrenaron a los de Yalagüina para mejorar los diseños y 
desarrollar nuevos productos. Así mismo, los productores de ladrillo de 
La Paz Centro compartieron sus conocimientos sobre nuevos productos y 
tecnologías de hornos mejorados. 
Con la implementación de la estrategia DEL se ha benefi ciado 
directamente a 273 empresarios, empresarias, productores y productoras  
y a 1,155 empleados y empleadas de las cadenas de ladrillo, frijol y 
bambú. También se estima que hay 630 benefi ciados indirectos de los 
otros sectores económicos del municipio. Gracias a la coordinación con 
instituciones gubernamentales como el MARENA, MAGFOR, MINED, 
MINSA, CAMIPYME, INTUR, INATEC, AMMA, MEM-PELNICA y con otros 
organismos no gubernamentales, como American Nicaraguan Fundation 
(ANF), Food for The Poor, ICDF, CARE, se ha logrado gestionar recursos 
adicionales, apoyo técnico y cursos de capacitación para potenciar los 
efectos de las intervenciones en DEL.
Historia de éxito
Desarrollo de capacidades locales en 
Yalagüina, Nicaragua
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Rosa María Montenegro de 49 años y originaria de 
Estelí, es empresaria de materiales de construcción en el Municipio 
de Yalagüina. Recientemente inauguró en su taller el primer horno 
mejorado para el quemado de ladrillos de barro. Con este tipo de 
horno se obtiene un producto de mejor calidad, además le permite 
diversifi car su oferta con nuevos diseños de ladrillos. Con el 
Programa Pymerural, fue convocada a reuniones con empresarios 
y empresarias de ladrillo del municipio, a fi n de presentarles el 
proyecto de la ofi cina de Desarrollo Económico Local (DEL) 
de la alcaldía. 
“Comenzamos a asistir a las reuniones. Al inicio no entendía 
nada, fuimos capacitados durante siete semanas, en conjunto 
elaboramos el análisis de la cadena de ladrillo. Antes sólo 
hacíamos el ladrillo y lo vendíamos, lo único que anotaba era 
lo que producía cada trabajador. Hoy puedo calcular los costos 
de producción, el precio de cada material que se hace, llevo la 
planilla de los trabajadores, cuánto pierdo y cuánto gano. Hoy 
en día me asigno un salario semanal. Además, mejoré el proceso 
de producción con la construcción de pilas de patio, pilas de 
maduración y una galera de secado”.
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RESULTADO No. 4: PROMIFIN
Crédito con educación financiera para reducir la pobreza
Cerca de la mitad de la población 
de Nicaragua y Honduras vive en la 
pobreza y subsiste con menos de dos 
dólares al día. La población pobre 
rural enfrenta mayores  dificultades 
de acceso a los recursos financieros y 
educación empresarial para  desarrollar 
sus negocios. 
Otros factores que limitan la atención 
de las  instituciones financieras a este 
sector son la dispersión geográfica, 
la falta de garantías, los riesgos 
climáticos, los bajos niveles de 
escolaridad, la precaria infraestructura 
de caminos, los bajos niveles de 
productividad y el reducido monto de 
crédito que solicitan. 
1. Recursos y desarrollo de 
           capacidades para mejorar la 
           vida de las familias pobres
Para reducir la pobreza de forma 
significativa, es necesario ampliar de 
forma masiva el acceso de la población 
a los recursos financieros y desarrollar 
sus capacidades empresariales. Las 
metodologías grupales de ahorro y 
crédito (bancos comunales y grupos 
solidarios), son adecuadas para 
atender a personas muy pobres. Éstas 
permiten organizar grupos basados en 
la confianza y la garantía solidaria de 
sus miembros. La educación financiera  
mejora los conocimientos sobre el uso 
del dinero, contribuye a fomentar el 
ahorro, la inversión y el buen manejo 
del crédito, previniendo así el sobre 
endeudamiento.
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2. Funcionamiento de las  
           metodologías grupales de 
           ahorro y crédito con 
           educación
El Programa PROMIFIN desarrolló 
metodologías grupales de ahorro 
y crédito con educación fi nanciera 
para ayudar a las instituciones micro 
fi nancieras y a cooperativas de ahorro 
y crédito a llevar estos servicios a 
poblaciones pobres.  
El proceso inicia con la identifi cación 
de zonas rurales de alta pobreza y baja 
atención de servicios fi nancieros. Se 
busca a personas interesadas en formar 
un Banco Comunal (BC) que debe estar 
integrado por 10 a 30 personas. Una 
vez constituido el grupo, las socias 
reciben educación fi nanciera y con esta 
base, comienzan a ahorrar y a recibir 
crédito con la garantía solidaria del 
mismo grupo, lo que les permite iniciar 
o ampliar sus actividades económicas 
(ver Figura No. 1).
Para dar cobertura de educación 
fi nanciera a bajo costo a los hogares 
más pobres y remotos, se hace uso de 
los medios masivos de comunicación 
como la radio y la televisión.
necesidades y de sus potencialidades, 
3. Beneﬁ cios para 27 mil 
           familias pobres
A septiembre de 2011, 12 instituciones 
fi nancieras apoyadas por PROMIFIN 
brindaron atención en servicios de 
ahorro, crédito y educación fi nanciera 
a 11 mil familias pobres de Nicaragua 
y a 16 mil de Honduras. El 80% de las 
27 mil familias eran mujeres y el crédito 
promedio brindado era menor a 100 
dólares.
Antes de tener la oportunidad de 
formar sus bancos comunales o grupos 
solidarios, la mayoría de las socias no 
tenía acceso a recursos fi nancieros ni 
contaba con educación bancaria. Una 
vez capacitadas en el tema y al contar 
con servicios fi nancieros,  estas familias 
lograron aumentar sus ingresos, 
duplicar sus niveles de ahorro y mejorar 
su calidad de vida a través de una mejor 
alimentación, vivienda y educación de 
sus hijos e hijas. 
Para fi nales del año 2013, el programa 
tiene como meta benefi ciar a 100 mil 
familias pobres prioritariamente del 
área  dad de vida a través del acceso a 
servicios fi nancieros con educación para 
su manejo, provista por instituciones 
fi nancieras efi cientes y de calidad. 
PROMIFIN es auspiciado por la Cooperación Suiza y 














 Figura No. 1
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Merilú Membreño es una madre soltera de 42 años que vive con sus 
cuatro hijos en la comunidad rural de Teustepe, Boaco, uno de los 
municipios más pobres de Nicaragua. Ella lee y escribe con difi cultad. 
Por algún tiempo, permaneció sin empleo, situación que difi cultaba la 
crianza de su familia y la excluía del acceso al sistema fi nanciero.
Cuando conoció el programa de educación fi nanciera su vida cambió.  
Los conocimientos adquiridos mejoraron la confi anza en sí misma y la 
impulsaron a solicitar su primer préstamo al banco comunal del que se 
había hecho socia. Prestó US$ 70 dólares e invirtió la mayor parte en un 
pequeño horno donde ahora prepara alimentos que luego vende en las 
paradas de buses. 
Merilú aprendió a manejar sus fi nanzas a través de los consejos que 
escuchaba en un programa de radio de PROMIFIN que se transmitía  
por la radio CEPAD. Ella comenta que cada consejo trataba de ponerlo 
en práctica y que fue así que se decidió a preparar productos a base 
de maíz reinvirtiendo sus ganancias en comprar verduras que también 
comercializa en su comunidad.
Hoy Merilú enseña educación fi nanciera y es tesorera de su banco 
comunal “Jesús mi redentor”, integrado por 12 mujeres, la mayoría 
de ellas son jefas de hogar quienes cuentan con el apoyo fi nanciero de 
PRESTANIC, institución fi nanciera apoyada por PROMIFIN.
Historia de éxito
“Ahora se que hacer con el dinero” 
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Desarrollo de las micro, 




Programas de la 
Cooperación Suiza
Gestión por resultados  2010 - 2012  0.40 Honduras: SAG 
Apoyo al Proyecto de Competitividad Rural 
(COMRURAL)
 2009 - 2013  4.00 Honduras: SAG - SEFIN 
Educación para el Desarrollo Económico 
Rural (EDUCAR)
 2009 - 2012  0.44 Honduras: Red ITC 
Jóvenes en Riesgo de Exclusión Social 
(PROJOVEN)
 2012 - 2013  0.70 Honduras: INBAS,  INFOP 
Programa Sectorial de Desarrollo Rural 
Sostenible (PRORURAL)
 2010 - 2014  11.36 Nicaragua: MAGFOR - INTA 
Apoyo Censo Agropecuario  2010 - 2013  0.45 Nicaragua: INIDE, MAGFOR 
Desarrollo de Mercados de Tecnologías  2010 - 2013  2.33 Nicaragua: FUNICA 
Programa de mejoramiento de las 
competencias para la empleabilidad de 
jóvenes en Nicaragua (Capacitación Laboral)
 2006 - 2012  3.00 Nicaragua: INATEC 
Promoción de Exportaciones y mejora 
del Sistema Nacional de Calidad / 
SECO(PROEXPORTA)
 2010 - 2013  2.30 Nicaragua: MIFIC 
Mejora del clima de negocios  2011 - 2014  0.52 Nicaragua: PNUD - PRONICARAGUA 
Programa Red de Innovación Agrícola: 
maíz y frijol  (RED SICTA)
 2010 - 2013  4.40 Nicaragua:  IICA, INIA´S 
Mejora del Clima de Negocios Turísticos 
Regionales 
 2011 - 2014  0.57 Regional: SG-SICA 
Reforzando la Exportación de Productos 
Orgánicos y de Comercio Justo de 
Centroamérica (ECOMERCADOS)
 2008 - 2012  1.50 Regional: HELVETAS-
INTERCOOPERATION, CEI, FIDE 
Programa de Manejo Integrado de plagas 
para pequeños productores de granos 
básicos en América Central (PROMIPAC)
 2009 - 2012  5.14 Regional: Escuela Panamericana El 
Zamorano 
Programa de Servicios Financieros 
(PROMIFIN)
 2009 - 2013  5.58 Regional: TRIODOS FACET 
Programa de Fomento a la Pequeña 
Empresa y al Pequeño Productor en 
Cadenas de Valor (PYMERURAL)
 2008 - 2012  11.72 Regional: Swisscontact 
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La Cooperación Suiza apoya la 
gobernabilidad para el desarrollo efectivo
La Cooperación Suiza en América Central contribuye al fortalecimiento 
de la buena gobernabilidad en el Gobierno central y local, a través de la  
transparencia, la rendición de cuentas y la gestión de fi nanzas públicas, 
orientada a resultados. Como herramientas de apoyo se brinda asistencia 
técnica y se realizan transferencias directas a los presupuestos municipales.
En el año 2011, las prioridades para Nicaragua y Honduras se centraron en: 
•    Mantener la estabilidad macroeconómica.
•    Modernizar la gestión de las fi nanzas públicas.
•    Descentralizar y fortalecer el marco jurídico institucional local / municipal.
•    Incentivar la participación ciudadana a través de nuevas estructuras locales.
La buena gobernabilidad es clave para el desarrollo 
efectivo de un país.
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El PGR cuenta con un anexo que 
incluye: El Marco Presupuestario 
de Mediano Plazo que establece 
las fuentes y usos de recursos, el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo que 
ofrece información sobre los niveles 
de ingresos y endeudamiento que 
espera tener el Estado y el Marco de 
Gastos Sectorial de Mediano Plazo 
de 58 instituciones que comprende 
19 ministerios y 39 instituciones 
descentralizadas. 
Cada marco permite a la autoridad 
política conocer y, de ser necesario, 
corregir el comportamiento fi scal al 
manejar un panorama multianual.
La nueva información presentada en 
el PGR, ﬂ exibiliza la gestión lo que 
permite la asignación de recursos en 
función de resultados institucionales, 
Desde el año 2005, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP), 
a través del Programa “Marco 
Presupuestario de Mediano Plazo 
(MPMP), auspiciado por la Cooperación 
Suiza en América Central y ejecutado 
por el consorcio EPTISA-FISCUS-UNAN, 
ha venido modifi cando la metodología 
utilizada para elaborar y presentar el 
Presupuesto General de la República 
(PGR). El objetivo es que el PGR no 
sea sólo fi nanciero, sino también 
estratégico y enfocado a resultados.
El MPMP es un instrumento de 
programación fi nanciera que 
transparenta la gestión pública y  
además presenta información sobre los 
objetivos propuestos con los recursos 
presupuestados, lo que contribuye 
a mejorar el desempeño de las 
instituciones públicas.
 
RESULTADO No. 1: Marco Presupuestario de Mediano Plazo
Nicaragua con nuevo enfoque en el presupuesto nacional
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MGIMP de cada institución y remite 
el proyecto del PGR a la Asamblea 
Nacional para su aprobación. 
Después de cinco años de adopción 
del MPMP, Nicaragua muestra avances 
cualitativos y estructurales en materia 
de fi nanzas públicas, tema en el 
que se han mantenido acciones con 
tendencia a fortalecer los sistemas del 
país. Entre otros aspectos, se destaca 
la continuación de los esfuerzos por 
desarrollar el MPMP, la realización de 
las auditorías al presupuesto público y 
la formulación e implementación del 
Plan de Modernización del Sistema de 
Administración Financiera.
El Marco Presupuestario de Mediano 
Plazo está disponible en la página Web 
del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (www.hacienda.gob.ni).  
facilita el seguimiento y cumplimiento 
de programas y proyectos 
institucionales en un horizonte de 
cuatro años, permite la medición de 
la gestión pública y evalúa si el uso de 
los recursos contribuye a alcanzar los 
resultados esperados. También permite 
mejorar la asignación de recursos 
públicos y por último, identifi ca y 
monitorea los productos y resultados 
de las instituciones.  
Las instituciones que reciben fondos del 
PGR elaboran anualmente su Marco de 
Gastos Institucional de Mediano Plazo 
(MGIMP). En éste defi nen su misión, 
la situación del sector, las prioridades 
estratégicas, las acciones a desarrollar 
por programas y la proyección de 
egresos. El Ministerio de Hacienda 
coordina el proceso de elaboración del 
El MPMP es un instrumento de programación 
fi nanciera que transparenta la gestión pública.
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Testimonio
Presupuesto nacional basado en resultados
Nancy Alvarado
Directora de Presupuesto de Mediano Plazo
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
A pesar de que el Sistema de Administración Presupuestaria funcionaba 
como una herramienta para mantener la disciplina fi scal, en el año 
2005 se detectó que no era un método apropiado para priorizar los 
gastos y asegurar resultados consistentes de acuerdo a los objetivos 
estratégicos nacionales. Ante esto, fue necesario implementar un giro en 
la programación presupuestaria de mediano plazo hacia un enfoque anual, 
basado en insumos y focalizado en resultados.
El Marco Presupuestario de Mediado Plazo (MPMP) se concibe como un 
enfoque de planifi cación y presupuesto que busca mejorar la efectividad del 
gasto público, a través del vínculo de las prioridades, políticas y acciones de 
Gobierno con la restricción de recursos en el tiempo.  
La implementación del MPMP ha sido un proceso paulatino. Inició con una 
experiencia piloto en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación 
y el Ministerio de Transporte e Infraestructura, instituciones con mayor 
participación dentro del Presupuesto General de la República (PGR) hasta 
incorporar 58 instituciones durante la formulación presupuestaria  de 2011. 
La  gradualidad de este proceso de implantación  se contempla  en el 
Artículo 183 de la Ley 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen 
Presupuestario. 
En la actualidad, el presupuesto se basa en un Marco Fiscal de Mediano 
Plazo para un período de cuatro años y que responde a las prioridades 
defi nidas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH). Hoy, el 
presupuesto procura que las estructuras programáticas de las instituciones, 
sean el reﬂ ejo de sus procesos productivos. Las instituciones públicas 
defi nen los indicadores y metas de producción, resultados e impacto a nivel 
de programas, subprogramas y proyectos.
El  benefi cio para el país y la población de Nicaragua es alto, ya que el 
instrumento se basa  en la previsibilidad de fondos, en ser más efectivos 
y efi caces en la priorización del gasto público y en vincular los objetivos 
estratégicos nacionales. De igual manera, puede evidenciar una mayor 
transparencia en la gestión pública debido a que impulsa un presupuesto 
basado en resultados.
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A partir del año 2011,  se empezó 
a elaborar el presupuesto municipal 
en 20 municipios de Honduras bajo 
un proceso amplio de participación 
ciudadana, acompañado además de 
una auditoría social que se implementa 
desde el año 2009. 
Este proceso ha sido fomentado por 
el Programa de Gobernabilidad Local 
de la Cooperación Suiza en América 
Central en coordinación con la 
Asociación de Municipios de Honduras 
y la Federación de Organizaciones no 
Gubernamentales, socios principales en 
este proceso.
RESULTADO No. 2: Programa de Gobernabilidad local
El presupuesto participativo tiene 
como principal objetivo involucrar a 
los ciudadanos y ciudadanas quienes, 
acompañados por instituciones públicas 
y privadas, identifican las necesidades 
y problemas de sus aldeas y ciudades, 
así como las posibles soluciones, las 
que se incorporan al presupuesto anual 
del municipio, a través de proyectos, 
servicios y acciones.
A la par de este proceso, también 
se organiza una auditoría social 
para velar por el cumplimiento de 
los compromisos alcanzados entre 
El presupuesto participativo y la auditoría social 
en Honduras
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los ciudadanos y las ciudadanas, la 
alcaldía municipal y otras instituciones 
establecidas en el presupuesto 
anual. Se estima que para elaborar 
el presupuesto anual del año 2012, 
participaron alrededor de 220 mil 
personas (45% mujeres y 55% 
hombres), pertenecientes a los 20 
municipios y quienes por primera vez 
fueron parte de la elaboración de su 
propio presupuesto. Uno de los logros 
de este proceso fue que las mujeres 
participantes identifi caran y analizaran 
sus necesidades de forma diferenciada 
y pudieran incorporarlas a la cartera de 
proyectos.
Tanto el presupuesto participativo 
como la auditoría social, han fortalecido 
la gobernabilidad democrática, la 
transparencia de los fondos públicos, la 
rendición de cuentas, la participación 
ciudadana y la inclusión social de 
todos los actores. Esta apertura ofrece 
como resultado una elaboración 
presupuestaria acorde a  la realidad 
específi ca de la población, lo que 
tendrá mayor impacto y satisfacción 
en los servicios e inversiones locales, 
así como un marco presupuestario de 
proyectos de mediano plazo.
El presupuesto participativo tiene como principal 
objetivo involucrar a los ciudadanos y ciudadanas, 
quienes acompañados por instituciones públicas
y privadas, identifi can las necesidades y problemas de 
sus aldeas y ciudades.
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Para Isabel Chavarría, delegada de la Aldea Camino Nuevo, del Municipio 
de Lejamaní,  lo más importante de la nueva forma de elaborar el 
presupuesto municipal es que hayan llegado a la aldea para tomar en 
cuenta a la gente y que fueran los mismos pobladores quienes decidieran 
los proyectos que más les favorecen. 
 “He aprendido a supervisar los proyectos que se realizan en las aldeas, 
a pelear por lo que uno quiere, a conquistar la voluntad del alcalde. Una 
muestra de eso es que en nuestra aldea se construirá un pozo de agua 
que es una prioridad”, destaca Isabel. 
El alcalde de Lejamaní, Heber Alvarado, señala que este proceso “ha sido 
una experiencia novedosa que ha dado apertura a la comunidad para 
que ellos decidan sus proyectos. Las comunidades están satisfechas ya 
que priorizan sus necesidades más sentidas y nosotros como autoridad,  
damos apertura a sus decisiones y esto genera confi anza por parte de la 
ciudadanía”.
Historia de éxito
“Lo importante es que tomen en cuenta a la gente”
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RESULTADO No. 3: Derechos humanos
Protección a los derechos humanos del pueblo hondureño
En los últimos años Honduras ha 
enfrentado serios problemas en el tema 
del respeto a los derechos humanos, 
lo que constituye un problema 
fundamental para el desarrollo 
económico y social del país. Esta 
problemática ha captado la atención 
internacional, ha tenido repercusiones a 
nivel político en Suiza y ha preocupado 
al G-16 (Coordinación de organismos, 
embajadas y agencias de cooperación 
presentes en Honduras), situación 
que llevó al presidente Porfirio Lobo 
a crear la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación.   
Como alternativa para frenar las 
violaciones a los derechos humanos y 
su impunidad, la Cooperación Suiza 
en América Central, en respuesta 
a una solicitud del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) decidió auspiciar el proyecto 
“Protección y promoción de los 
Derechos Humanos de Honduras” 
que inició en enero de 2011. En 
este proyecto participa un equipo de 
especialistas en derechos humanos 
dedicados a fortalecer capacidades 
locales en la promoción de los derechos 
humanos.
El equipo brinda asistencia técnica, 
formación y asesoría a actores de los 
diferentes poderes del Estado, como  
la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos, la Fiscalía Especial de los 
Derechos Humanos, la Comisión de 
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Derechos Humanos del Congreso 
Nacional y  la Corte Suprema de 
Justicia. También participa la población 
vulnerable y las organizaciones de la 
sociedad civil.
Durante el 2011, el proyecto estableció 
marcos de cooperación y de asistencia 
con los diferentes actores del Estado y 
la sociedad civil. Asimismo, sentó las 
bases para brindar asistencia estrategica 
durante el 2012. Como parte de 
este apoyo  está la elaboración del 
Plan Nacional de Acción en Derechos 
Humanos y la inclusión de los derechos 
humanos en las reformas del sector de 
seguridad, temas prioritarios para el 
Gobierno de Honduras. 
La inclusión de los derechos humanos en las 
reformas del sector de seguridad, es uno de los 
temas prioritarios para el Gobierno de Honduras. 
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La  impunidad en Honduras es grave. Este problema es muy reconocido 
por la sociedad, sin embargo, carece de acciones correctivas. La falta 
de castigo o persecución para los culpables directos y los grupos 
responsables de atentar contra los derechos humanos y hasta la vida 
de algunas personas abogados y periodistas, fomenta la impunidad y 
propicia que existan más violaciones. 
Para contribuir a reducir esta problemática, se brindaron capacitaciones 
de formación práctica en técnicas de imputación penal en materia 
de delincuencia organizada a todo el personal de la Fiscalía Especial 
de Derechos Humanos del Ministerio Público, con el fi n de dirigir la 
información a grupos de poder para la persecución de las violaciones de 
los derechos humanos. La relevancia de esa capacitación y su éxito, se 
basó en los siguientes factores:
• Realización de un trabajo sobre casos específi cos pendientes de 
           ser investigados en Honduras.
• Formación de todos los profesionales de la institución y no sólo  
           de algunas personas, lo que confi ere un efecto institucional.
• Participación de experiencias clave con expertos de la “Comisión 
           Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 
           organismo apoyado por el Gobierno de Suiza.
• Participación de expertos del Instituto Max Planck y otros 
           reconocidos especialistas con fama mundial que cuentan con  
           una amplia experiencia en tribunales penales de América Latina y 
           ex Yugoslavia, entre otros.  
Las capacitaciones lograron establecer ciertas bases en el aparato 
estatal y llamar la atención de los actores políticos. Sin embargo, se 
reconoce que esto no es sufi ciente en países donde las violaciones se 
producen además por aparatos infi ltrados en el Estado. Para una mejor 
efectividad se requiere de una mayor voluntad política, una demanda 
social más fuerte, vigilancia de los procesos y el apoyo de la comunidad 
internacional. 
Historia de éxito
Desarrollo de capacidades en la Fiscalía Especial de 
los Derechos Humanos 
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Programas de la 
Cooperación Suiza
Apoyo al Programa de 
Derechos Humanos del 
PNUD
 2010 - 2014  1.98 Honduras: PNUD 
Contribución al Fondo 
ACI-ERP
 2009 - 2012  0.40 Honduras: TROCAIRE
Programa 
Gobernabilidad Local





Apoyo a las Inversiones 
Municipales
 2011 - 2012  4.15 Nicaragua: MHCP, CGR, 
UCA, Municipalidades. 
Honduras: AMHON, 




Conjunto de Donantes 
para Anticorrupción, 
Fase III
 2011 - 2012  0.73 Nicaragua: PGR 
Contribución al Fondo 
Común de Apoyo a 
la Sociedad Civil para 
la Gobernabilidad 
Democrática en Nicaragua
 2011 - 2013  1.00 Nicaragua: IBIS DK - GIZ 
Apoyo a la Oﬁ cina de 
Estudios Económicos del 
MHCP
 2011 - 2014  0.60 Nicaragua: MHCP 
Apoyo al fortalecimiento 
de capacidades para 
elaborar un Marco 
Presupuestario de Mediano 
Plazo (MPMP - MHCP)
 2010 - 2012  0.95 Nicaragua: MHCP 
Encuesta de Hogares 
para medir la pobreza 
en Nicaragua
 2009 - 2011  0.21 Nicaragua: FIDEG 
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Otra de las prioridades de la Cooperación Suiza en América Central es apoyar el 
desarrollo en infraestructura y el acceso a servicios públicos básicos en el ámbito 
local. Este trabajo se concentra en las zonas rurales y periurbanas debido a que 
son éstas las que enfrentan mayores índices de pobreza, vulnerabilidad y acceso 
limitado a los servicios de agua y saneamiento.
El apoyo para la Reducción de Riesgos de Desastres (RRD), se concentra en 
fortalecer la capacidad local para la gestión del riesgo, coordinar y desarrollar 
políticas nacionales e incorporar la prevención en la planifi cación del desarrollo 
municipal y en las inversiones de infraestructura. 
Las prioridades para el 2011 en Nicaragua y Honduras se centraron en los 
siguientes aspectos:
• Fortalecimiento de la capacidad de las instancias municipales y locales en 
           gestión de servicios básicos locales.
• Ampliación del acceso sostenible a agua y saneamiento.
• Mejoramiento de la matriz energética y ampliación de la cobertura rural.
• Promoción de la inserción de la gestión de riesgo en todos los proceso de 
           desarrollo.
La Cooperación Suiza apoya el desarrollo 
en infraestructura y servicios públicos 
básicos
AGUASAN concentra sus esfuerzos en las zonas
rurales y periurbanas, ya que son las que tienen 
menos acceso al agua potable.
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El Programa de Agua y Saneamiento 
(AGUASAN) de la Cooperación Suiza 
en América Central tiene un enfoque 
regional. Sus intervenciones principales 
las realiza en Nicaragua y Honduras, por 
ser éstos los dos países más pobres de 
Centroamérica. Asimismo, AGUASAN 
concentra sus esfuerzos en las zonas 
rurales y periurbanas, ya que son las 
que tienen menos acceso al agua 
potable.
Este programa tiene como 
principales socios a las instituciones 
gubernamentales relacionadas al tema 
de agua y a los gobiernos municipales. 
En Nicaragua trabaja con el Instituto 
Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (INAA) y con el Fondo 
de Inversión Social (Nuevo FISE). En 
RESULTADO No. 1: AGUASAN
De la mano con las instituciones para mejorar el 
acceso al agua potable
Honduras colabora con el Consejo 
Nacional de Agua y Saneamiento 
(CONASA), el Ente Regulador de 
los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento (ERSAPS) y con el Fondo 
Hondureño de Inversión Social (FHIS).
El trabajo con las instituciones 
gubernamentales en ambos países, 
ha sido enfocado en el desarrollo de 
capacidades, la asistencia técnica y el 
apoyo presupuestario. Durante el año 
2011, se alcanzaron importantes logros 
en materia de regulación y normación 
del sector agua y saneamiento, 
así como un mayor apoyo de las 
municipalidades en la generación de 
capacidades para el diseño y ejecución 
de proyectos en esta temática.
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Logros en Nicaragua:
Entre los logros de Nicaragua 
destaca la elaboración de la “Guía para 
la reducción de la vulnerabilidad 
en sistemas de agua potable 
y saneamiento” realizada en  
coordinación con INAA. También la 
actualización de la Normativa de 
Ley de Agua y Saneamiento Rural y el 
apoyo al reglamento de la Ley 772 del 
Comité de Agua Potable y Saneamiento 
(CAPS).
Otro de los logros es el fortalecimiento 
de 14 municipios a través de la creación 
de las Unidades Municipales de Agua y 
Saneamiento (UMAS), con el apoyo del 
Nuevo FISE y la realización del manual 
de ejecución de proyectos de agua 
y saneamiento.
Logros en Honduras:
En Honduras destaca la consolidación 
y ampliación en coordinación con 
el ERSAPS, de la metodología de 
regulación a nivel local implementada 
en 22 municipios, a través de la 
creación de las Unidades de 
Supervisión y Control Local (USCL).  
La planificación y coordinación 
sectorial local con el CONASA, 
a través de la Comisión Municipal de 
Agua y Saneamiento es otro de los 
logros obtenidos en Honduras.
A esto se suma la capacitación a 
seis municipios que cuentan con la 
Comisión Municipal de Agua y 
Saneamiento para mejorar la 
planificación y coordinación 
sectorial local, lo que potencia 
la sostenibilidad de las acciones 
de descentralización.
También destaca la apropiación y 
aplicación de la metodología ESCASAL 
para la ejecución de proyectos, 
impulsada con el FHIS y que contribuyó 
a mejorar las condiciones de 
salud e higiene.  
Finalmente destaca la capacitación en 
11 municipios para formular y evaluar 
proyectos, así como planes de inversión 
en agua potable y saneamiento, labor 




En la comunidad de San Carlos, ubicada a 30 km de la ciudad de El 
Paraíso, Honduras, habitan 73 familias que desde hace un año gozan 
del benefi cio de tener agua potable. En el año 2009, la comunidad, con 
apoyo de la Junta de Agua Municipal, presentó a la alcaldía un proyecto 
para la construcción de una planta de tratamiento de agua potable. 
La municipalidad aprobó el proyecto después de realizar un análisis de 
la situación de la comunidad. A través de la investigación se comprobó 
que en San Carlos había una demanda real de los pobladores, existía 
capacidad para aportar en la construcción de la obra y  pagar un 
pequeño monto por el servicio. Además, contaban con la disposición 
de participar en las capacitaciones, así como para administrar, operar 
y mantener ellos mismos la instalación del sistema de agua, lo que 
garantizaba su sostenibilidad.
Esta unión de factores lograron que hoy Amado Álvarez, benefi ciario 
del proyecto, comente: “El agua la tenemos en casa y no nos falta en 
las 24 horas, a ninguna persona y somos nosotros los que operamos el 
proyecto, dándole mantenimiento para benefi cio de la comunidad”.  
Juana Gutiérrez, vice-presidenta de la Junta Administradora de Agua 
Potable (JAAP), dice que la instalación de este servicio ha mejorado el 
estilo de vida y el medio ambiente de la comunidad. “Al contar con 
agua potable, servicios sanitarios y manejo de la basura, ha mejorado la 
salud, hay menos enfermedades. Además, he aprendido a trabajar en 
la construcción de un sistema de agua potable y espero que tengamos 
agua permanente por muchos años. Estoy segura que el sistema de agua 
potable funcionará por el mantenimiento que le estamos dando”, señala. 
Historia de éxito




Las comunidades de San Benito y Campana Azul del Municipio de 
Chinandega, ubicadas a 135 km de Managua, tienen una población de 
955 habitantes distribuidos en 191 viviendas. 
El 24 de diciembre del año 2003, sus pobladores conformaron la 
Comisión de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), para la construcción y 
operación del primer sistema de agua potable que benefi ciaría a ambas 
comunidades. Este proyecto fue gestionado por los mismos pobladores 
ante la Alcaldía Municipal de Chinandega. La alcaldía remitió la solicitud 
al proyecto CARE PALESA, fi nanciado por la Cooperación Suiza en 
América Central. 
El sistema es administrado por un CAPS conformado por cinco 
miembros, de los cuales el 60% son mujeres y quienes ocupan los 
puestos principales de coordinadora, vice coordinadora y tesorera. Esta 
forma de organización, ha permitido a los miembros del CAPS acumular 
una amplia experiencia en la administración del servicio de agua potable 
como: manejo de libros contables, compras y cotizaciones de bienes y 
servicios, auditoría social, operación y mantenimiento de sistemas de 
agua potable.
A lo largo de nueve años el comité de agua ha logrado brindar el servicio 
de agua las 24 horas del día. Entre los principales logros alcanzados 
destaca el establecimiento de la micro medición en todos los hogares, ya 
que cuando se construyó el sistema no se instalaron medidores lo que 
ocasionaba derroche de agua y un servicio irregular. Hoy el CAPS tiene 
un índice de agua no contabilizada menor del 5%, redujo la mora y 
amplió el servicio a nuevos usuarios. 
A través de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAS) de la 
Alcaldía Municipal de Chinandega, están siendo apoyados para realizar 
los trámites de legalización y certifi cación del CAPS ante INAA, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley 722. Esto permitirá 
tener los benefi cios fi scales que la ley otorga y facilitar  aún más la 
sostenibilidad del servicio.
Historia de éxito
Comunidades con mejor servicio de agua potable
Nicaragua
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RESULTADO No. 2: Reducción de Riesgos de Desastres
Integración del enfoque de reducción de riesgos de 
desastres y cambio climático 
Para la Cooperación Suiza en América 
Central, promover la incorporación 
de los enfoques de Reducción de 
Riesgos de Desastres (RRD) y el Cambio 
Climático (CC), tanto a lo interno de 
sus programas y proyectos como en 
las agendas y procesos de planificación 
municipal, institucional y académico, 
ha sido una prioridad y a la vez un reto 
durante el año 2011. 
La incorporación del enfoque RRD 
busca reducir la vulnerabilidad de 
la población más afectada por el 
impacto de los desastres, al asegurar 
la sostenibilidad de los medios de vida 
y la infraestructura pública y privada 
necesaria. 
Entre los logros del programa durante 
el 2011 destacan la capacitación a 91 
técnicos de instituciones y ONG socias 
de AGUASAN en Honduras y 
Nicaragua, la elaboración y validación 
de la normativa técnica “Guía de 
reducción de vulnerabilidad 
en sistemas de agua” de INAA 
y la aplicación sistemática de 
ésta normativa en los proyectos 
de inversión en agua y saneamiento.
 
A esto se suma la evaluación de riesgos 
a más de 50 proyectos de agua y 
saneamiento y la integración de los 
enfoques de RRD y CC en seis planes 
de desarrollo municipal y planes de 
inversión municipal y sus presupuestos, 
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en el marco de los proyectos de 
gestión local de riesgos desarrollados 
por el programa RRD en Honduras y 
Nicaragua. En estos municipios 
se observó un incremento en el 
presupuesto para ambos temas 
que varía desde un 4% hasta un 40% 
en los municipios más comprometidos. 
Fomentar una cultura de prevención 
de desastres y de adaptación al cambio 
climático es posible si se proporcionan 
conocimientos a niños, niñas, jóvenes 
y adultos para reducir su vulnerabilidad 
e incrementar su resilencia ante el 
impacto negativo que estos eventos 
pueden causar. Consecuente con esta 
idea, la Cooperación Suiza en América 
Central, apoyó la integración de RRD-
CC en diversos niveles de educación de 
ambos países. 
Entre los logros se pueden mencionar 
la capacitación a 560 docentes 
nicaragüenses de preescolar, primaria 
y secundaria en el uso y aplicación de 
las guías y cuadernos de gestión de 
riesgo elaborados por el Ministerio de 
Educación. 
Además se impartió clases de RRD a 
estudiantes de 35 centros escolares, 
quienes además de estar capacitados, 
hoy cuentan con planes escolares de 
contingencia y brigadas equipadas 
de primeros auxilios, búsqueda y 
rescate. Las habilidades aprendidas las 
han puesto en práctica en más de 30 
simulacros.
Otro de sus logros es la integración 
de elementos teóricos y prácticos de 
RRD-CC, gobernabilidad y género en  
la currícula académica de 17 carreras 
de pregrado de la Facultad Regional 
de Estelí, adscrita a la Universidad  
Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN). 
La capacitación a más de 300 técnicos 
municipales, de ONG y de ministerios 
públicos en metodologías, conceptos 
y herramientas para realizar análisis 
y gestión de riesgos en el ciclo de 
proyectos y planifi cación del desarrollo 
local también destaca como logro. 
Esta capacitación estuvo a cargo 
de estudiantes de posgrado de la 
Universidad Nacional de Honduras 
(UNAH), la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí, Nicaragua 
(FAREM) y la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe Nicaragüense (URACAN). 
También se impulsó, como parte de 
esta integración en los sistemas de 
educación, una maestría regional en 
reducción de desastres en la UNAN-
Managua. El curso cuenta con 16 
estudiantes, registra más de 25 
graduados quienes están aportando sus 
conocimientos en instituciones clave de 
los sistemas nacionales de prevención 
de desastres y en universidades de la 
región. 
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En el año 2010, alrededor de mil estudiantes por semestre, recibieron 
conocimientos sobre Reducción de Riesgos de Desastres (RRD), 
gobernabilidad y género, impartidos por más de 25 docentes 
especializados en RRD de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, 
Nicaragua (FAREM).
Después de varios intentos, el equipo de docentes desarrolló una 
metodología para integrar los temas de RRD - CC, gobernabilidad y 
género en los planes académicos de 61 asignaturas de 17 carreras. Esta 
facultad ofrece 24 carreras, de manera que en la actualidad el 71% de 
éstas cuentan con conocimientos en estas tres temáticas.  
Esta experiencia está siendo retomada por la UNAN para replicarla en 
sus cuatro facultades regionales y en su recinto central en Managua, en 
el marco del proceso de transformación curricular que se encuentra en 
marcha.
La FAREM también promovió la integración de estos enfoques en los 
procesos de desarrollo local y de educación en la región segoviana, 
capacitó a 53 técnicos municipales de 27 municipios entre el 2010 y el 
2011, a 53 docentes de escuelas primarias, así como a otros institutos 
técnicos locales e instituciones de Gobierno. 
Estos procesos ya están dando frutos. Técnicos locales participan 
de forma activa en la toma de decisiones para la ubicación de 
infraestructura en zonas seguras, uso del suelo, asignación de 
presupuestos y en la elaboración de los planes de desarrollo, entre otros. 
De igual manera, los docentes capacitados están impartiendo clases con 
enfoque de RRD-CC a niños y niñas de primaria y secundaria de manera 
sistemática. 
Historia de éxito
FAREM integra la reduccion de riesgos de 
desastres y cambio climático  
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El Ingeniero Rigoberto Olivas, Director del Instituto 
Técnico Forestal (INTECFOR) menciona “después de ﬁ nalizar 
el Diplomado RRD en la FAREM, me pareció importante 
abordar la reducción de desastres en el sector forestal, así 
que promoví la inserción de la gestión de riesgos en el plan 
de estudios de la asignatura de gestión de cuencas. 
El proceso inició en abril de 2011. Aﬁ nal del año, 160 
estudiantes de la carrera Técnico Forestal obtendrán dos 
títulos: uno como técnico  forestal y otro en gestión de 
riesgos.
La Arquitecta Nohelia I. Valdivia. Técnica Municipal 
de la Alcaldía de Siuna comenta “hicimos el análisis de 
riesgo de varios sitios en el municipio de Siuna para 
la implementación de proyectos del Plan de Inversión 
Municipal, y me hice la pregunta: ¿Y así vivíamos en riesgo 
y no nos habíamos dado cuenta?“. 
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En Siuna y Rosita, municipios de la Región Autónoma Atlántico Norte 
(RAAN), se propiciaron  procesos para el análisis, evaluación y actualización  
del Plan de Desarrollo Municipal de cada uno de ellos, con el objetivo de 
articular el enfoque de Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) en sus 
estrategias, planes y proyectos. Esta iniciativa se realizó con el apoyo de la 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el Servicio Alemán 
de Cooperación Social-Técnica (DED), la URACCAN, el Instituto para el 
Desarrollo y la Democracia (IPADE) y Save the Children - COSUDE. 
Como resultado de este proceso se ha logrado que los gobiernos de Siuna y 
Rosita asignen el 2% y 3% de su presupuesto para la RRD. Otros logros son:
• Aplicación de herramientas para evaluar proyectos de inversión 
           por parte de técnicos municipales de ambas alcaldías quienes 
           fueron capacitados en el análisis de riesgo. 
• Creación de una ordenanza intermunicipal entre Siuna, Bonanza 
           y Waslala para proteger la Cuenca del río Uly, acción impulsada 
           con el apoyo del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
           (MARENA). 
• Construcción de una agenda intermunicipal para la Reducción de 
           Riesgos de Desastres que fue ratifi cada por los consejos municipales.
Historia de éxito
Planifi cación municipal y RRD son aspectos claves 
para el desarrollo municipal 
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RESULTADO No. 3: Pequeñas centrales hidroeléctricas
Energía eléctrica para comunidades rurales
Con el objetivo de contribuir a la 
reducción de los niveles de pobreza en 
las comunidades rurales de la Región 
Autónoma Atlántico Norte (RAAN) y 
en la Región Central de Nicaragua, 
se creó el proyecto “Desarrollo de la 
hidroelectricidad a pequeña escala 
en zonas fuera de red”, promovido 
por el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), como parte del Plan Nacional 
de Electrificación Rural. El proyecto 
persigue garantizar el suministro de 
energía como elemento primordial 
para el desarrollo de la producción y el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
la población rural. 
Este proyecto suministra energía 
eléctrica de fuentes renovables 
que también es aprovechada para 
fines productivos. Como principio 
fundamental para su sostenibilidad, 
contempla la participación directa de 
los pobladores de las comunidades, 
bajo una visión de igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres 
en la conformación de las empresas 
locales eléctricas. De igual manera, 
incluye la conformación de los comités 
de cuencas para transmitir buenas 
prácticas sobre el manejo de éstas y 
planes de reforestación para cada una. 
Durante el año 2011, se construyó 
una pequeña central hidroeléctrica en 
la comunidad de Salto Negro y otra 
en Casa Quemada, con capacidad de 
725 KW entre ambas. Asimismo, se 
levantaron 88 km de redes eléctricas en 
las comunidades de La Florida, Bilampí, 
El Bote y Bocay-Ayapal.
La construcción de estas pequeñas 
centrales hidroeléctricas, benefició a 
más de 17 mil personas, a través de 
la extensión de redes para 2 mil 874 
viviendas. Este logro fue posible gracias 
al apoyo del MEM, la Cooperación Suiza 
en América Central, la Embajada de 
Noruega y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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Para lograr la sostenibilidad de las pequeñas centrales hidroeléctricas, 
el Ministerio de Energía y Minas (MEM) promueve la participación de 
los habitantes de las comunidades benefi ciadas en su administración y 
operación.
Esto inicia con la selección de los integrantes de la Junta Directiva 
por parte de toda la comunidad y su objetivo es velar por el buen 
funcionamiento de esta pequeña central hidroeléctrica. Esta amplia 
participación permite la representación de la mayoría de los sectores de 
la comunidad, como productores, comerciantes, profesionales, líderes 
religiosos y transportistas, entre otros, quienes son capacitados en temas 
gerenciales y operacionales.
Este proceso de selección favorece la integración de las mujeres en las 
juntas directivas, pero con un enfoque de la igualdad de género con el 
fi n de que ocupen puestos operativos y no sólo administrativos,  como es 
el caso de la Central Hidroeléctrica de la comunidad El Naranjo.
En esta comunidad vive Vivian Pérez Gutiérrez, quien es profesora 
y madre de siete hijos. En el año 2009, ingresó como conserje a la 
pequeña central hidroeléctrica Las Nubes, ubicada en su comunidad. 
Después de algunos meses le ofrecieron el puesto de encargada de 
la operación de la planta, un trabajo realizado tradicionalmente por 
hombres. 
Como parte del proyecto Vivian fue capacitada en el manejo del 
programa como operadora de la planta y hoy trabaja en ésta de 
lunes a jueves con un salario mensual de C$3,000.00 córdobas 
(aproximadamente US$ 130 dólares) el cual supera con creces al del 
puesto anterior. Por sus logros y esfuerzos, Vivian es considerada una 
mujer ejemplar y goza del aprecio de su comunidad que a través de 
ella, ha aprendido que una mujer también puede asumir, sin difi cultad 
alguna, las mismas tareas o roles que los hombres. 
Historia de éxito

















CRS, JAM El Paraiso 
Programa de Agua 
y Saneamiento en 
Pequeñas Ciudades y 
Escuelas




 2008 - 2013 9.36 Nicaragua: FISE, INAA, 
RASNIC, CARE, SAVE 
THE CHILDREN, Alcaldía 
de Mulukuku. 
Usos Productivos de 
la Hidroelectricidad a 
Pequeña Escala
 2010 - 2013  6.44 Nicaragua: PNUD, 
Ministerio de Energía y 
Minas 
Cambio Climático en 
Las Segovias 
 2011 - 2015  3.20 Nicaragua: PNUD 
Programa Aguasan 
Regional





 2008 - 2012  3.90 Nicaragua: MTI,CIGEO, 
UNAN/FAREM. 
Honduras: PNUD, 
Fundación San Alonso, 
CARE, Save the 
Children, Cruz Roja 
Suiza, UNAH 
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Previsión para 2012 
Desarrollo sostenible de las MIPYME, generando empleo e ingresos con 
énfasis en cadenas de valor agregado de origen rural
• Fortalecer instituciones micro fi nancieras.
• Mejorar la efi ciencia de cadenas agroalimentarias y de servicios,  así 
           como de la seguridad alimentaria.
• Mejorar la formación técnica de jóvenes de escasos recursos.
• Mejorar clima de negocios para el desarrollo de las MIPYME.
Fortalecer la gobernabilidad, enfatizando gestión y efectividad de fi nanzas 
públicas, participación ciudadana, control y auditoría social
• Mejorar la efectividad de las fi nanzas públicas sobre todo del gasto 
           en pobreza.
• Mejorar la gestión municipal y la participación ciudadana democrática.
• Mejorar los procesos de desarrollo de políticas orientadas a la 
           reducción de la pobreza.
Ampliar el acceso sostenible de poblaciones pobres rurales a servicios públicos 
básicos
• Aumentar el acceso de pobladores al agua potable.
• Incremental el acceso de poblaciones rurales alejadas a energía 
           renovable.
• Desarrollar capacidades para la gestión de riesgo de desastre a 
           nivel local y nacional.
Formulación y aprobación de la nueva estrategia de 
cooperación 2013-2016
• Revisión de contexto y cartera actual, incluyendo efi ciencia y 
           efectividad a nivel de todo el programa y de los ámbitos temáticos.
• Visibilizar consideraciones sobre planes nacionales de desarrollo,  
           políticas, entre otros.
• Análisis de temas seleccionados: cambio climático, seguridad, 
           gobernabilidad, género y cobertura regional de nuestros programas.
• Análisis de experiencias y perspectivas de un enfoque sectorial 
           versus un enfoque territorial.
• Formular la estrategia de cooperación considerando los elementos 
           estratégicos derivados de: 
 1. Ley Federal 2013-2016 sobre Cooperación al Desarrollo.
 2. Complementos relacionados con la cooperación global de 
                      Cooperación Suiza.





Formación para el trabajo y la vida: 
Clave para la inclusión de la juventud en el 
desarrollo en Centroamérica
Por José Luis Sandino
Oﬁ cial de Programa
Cooperación Suiza
El aumento de la población en edad de trabajar en Centro América se 
enfrenta a un mercado de trabajo incapaz de ofrecer empleos de calidad, a 
lo que se suma la poca capacidad que tienen los sistemas de educación de 
entregar servicios accesibles y pertinentes a toda la población. La combinación 
de estos procesos de exclusión de los mercados de trabajo y los sistemas 
de educación, construye un segmento de la juventud conocido como la 
“generación NiNi”, por el hecho que ni estudian ni trabajan.
“La generación NiNi” es un fenómeno de exclusión bien establecido en 
Centroamérica y a excepción de Costa Rica y Guatemala, supera el promedio 
latinoamericano que se ubica en alrededor del 21%. Este porcentaje tiende a 
aumentar entre los jóvenes rurales, afro descendientes, indígenas y emigrantes 
deportados, siendo las mujeres jóvenes las que llevan la peor parte, ya que 
se estima que del total de la población “NiNi” en Centroamérica, 54% son 
mujeres jóvenes. 
Población  “NiNi”
Menor de  30 años que ni estudia ni trabaja  
(Latinobarómetro 2011)
Honduras    33 %
Panamá    32 %
Nicaragua    28 %
El Salvador    27 %
Costa Rica    20 %
Guatemala    18 %
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La condición de exclusión de esta población se complica por la incidencia 
de los embarazos en edad joven, siendo Honduras y Nicaragua dos de 
los países con mayores índices a nivel mundial. Las madres jóvenes, 
enfrentadas a la feminización de la responsabilidad, sufren el rechazo 
de la familia en la mayoría de los casos, lo que limita sus oportunidades 
de desarrollo personal. Otra causa del problema es la baja educación, ya 
que a menor nivel educativo, mayor incidencia de un embarazo precoz  
Esto se revela en los registros que indican que de las mujeres jóvenes sin 
educación, 46.3% ya son madres o han estado embarazadas, mientras 
que sólo el 2.2% de las que poseen educación superior han estado 
embarazadas. 
“La generación NiNi” también enfrenta otros fenómenos sociales como 
la violencia, siendo más propensos a adoptar trayectorias delictivas 
debido a que su exclusión del mercado de trabajo los atrapa en la 
pobreza y les impide construir familias estables y fortalecer su condición 
ciudadana. En este sentido, los varones jóvenes son quienes registran 
mayor incidencia de la violencia, por ejemplo, en el año 2008, en 
Honduras, el mayor número de homicidios se registró en el grupo de 
varones en edad de 20 a 24 años.
Este proceso de exclusión social entrelaza múltiples causas y su abordaje 
requiere políticas integrales. En la región centroamericana el espectro 
de políticas públicas es amplio e incluye desde transferencias directas 
hasta la persecución y castigo a los transgresores de la ley. Sin embargo, 
una de las estrategias promisorias contra la exclusión social es facilitar el 
acceso a la juventud a la formación profesional y técnica, pero éstas aún 
carecen de la suficiente atención por parte de los operadores de políticas 
públicas.
 
La Cooperación Suiza en América Central mantiene su interés en 
promover políticas públicas que favorezcan la inclusión social de la 
juventud. El objetivo es proveer de habilidades para la vida y el trabajo, a 
fin de reducir la vulnerabilidad social de la juventud, prevenir la violencia 
y fortalecer la efectividad de las políticas económicas. 
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Según Emergency Events Database (EM-DAT)1 entre 1930 y 2009, Honduras 
perdió más de US$ 7 mil millones de dólares a causa de desastres naturales 
y Nicaragua, alrededor de US$ 4 mil millones. Luego del huracán Mitch, en 
1988, Honduras y Nicaragua empezaron a considerar el tema de la reducción 
de riesgos de desastres y a realizar acciones para reducirlos. 
Hasta la fecha, Nicaragua ha realizado importantes avances para lograr 
tal fi n. En el año 2000, fue el primer país de la región en crear el Sistema 
Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (SINAPRED), 
una institución integral a través de la cual se persigue reducir los riesgos de 
vulnerabilidad de las personas en peligro de sufrir desastres, causados por 
fenómenos naturales y/o generados por el quehacer humano y que ponen 
en peligro sus vida, sus bienes, los ecosistemas y la economía nacional. 
SINAPRED tiene un enfoque interinstitucional y multisectorial y cuenta con la 
participación de diversos actores para abordar la gestión a diferentes niveles. 
Sus avances en la materia abarcan diferentes ámbitos; a nivel institucional 
ha promovido leyes y otras instancias específi cas para gestión del riesgo; 
a nivel técnico cuenta con mapas especializados, estudios, bases de datos 
municipales y obras de protección;  a nivel académico ha impulsado 
maestrías, postgrados, diplomados con propósitos específi cos, además de la 
incorporación del tema en la currícula académica de primaria y secundaria; 
así como a  nivel municipal donde ha presentado avances en la integración 
del enfoque en los procesos de planifi cación del desarrollo local.
 1 www.emdat.be
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En Honduras el tema ha tomado relevancia en los últimos tres años. 
Para el año 2009, se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(SINAGERH). Anterior a esto se contaba con instituciones y un marco 
regulatorio enfocado en la atención a emergencias, prevaleciendo una 
visión emergencista, de manera que la incorporación de instrumentos y 
metodologías en  reducción de riesgo de desastres en los procesos de 
planifi cación municipal y en las instituciones como salud y educación, es 
relativamente nuevo.  
A pesar de los avances en ambos países, el riesgo crece ya que la 
población y las inversiones continúan construyéndose en zonas expuestas 
a algún tipo de amenaza. De igual manera, el ordenamiento territorial es 
sólo un sueño para algunos municipios que a pesar de tener mandatos 
de ley, no cuentan con recursos para hacerlos efectivos. Asimismo, los 
instrumentos jurídicos y técnicos se aplica poco y los presupuestos para 
RRD son escasos. 
A esto se suma que la planifi cación del desarrollo todavía no considera 
los riesgos de forma sistemática y coherente, además que la mayoría 
de los recursos humanos que se forman son despedidos con cada 
cambio de Gobierno. Esta problemática lleva a la reﬂ exión de que 
si será la magnitud o intensidad de los eventos, ya sean naturales o 
antropogénicos, los que afectan más o es la falta de voluntad de los 
tomadores de decisión y las debilidades institucionales y jurídicas, lo que 
causa el verdadero desastre. 
En estas condiciones de ingobernabilidad, cada desastre genera pérdidas 
económicas y sociales que profundizan más los niveles de pobreza de 
la población vulnerable, retardan el crecimiento económico del país y 
ponen en peligro la sostenibilidad de los procesos de desarrollo. A nivel 
social, las desigualdades se profundizan con cada desastre;  las mujeres 
jefas de hogar, mujeres embarazadas, niños, niñas, adultos mayores y 
grupos étnicos son los sectores más afectados debido a la falta de acceso 
a información sobre los riesgos de su entorno y a la difi cultad de acceso 
a bienes y servicios adecuados a sus necesidades particulares.
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Por tales razones, una gestión efectiva para la reducción de los riesgos de 
desastres requiere de un entorno de buena gobernabilidad que revierta 
la tendencia actual de riesgo creciente. Esto requiere de instituciones 
efi cientes que asignen recursos fi nancieros para su prevención, que apliquen 
las políticas, estrategias, normativas e instrumentos vinculados al uso del 
territorio, que mantengan los recursos humanos capacitados en el tema y 
que potencien las capacidades de hombres y mujeres por igual, a través de 
estrategias diferenciadas de intervención.
Como parte de este esfuerzo, la Cooperación Suiza en América Central, en 
coordinación con sus socios, promueve la equidad de género, la aplicación 
del marco regulatorio, la participación de los grupos vulnerables en la 
toma de decisiones, así como la vinculación y articulación entre los niveles 
nacionales, municipales y comunitarios. 
Un ejemplo de esto se encuentra en el Proyecto “Preparación comunitaria 
para la prevención y preparación a desastres” en Olancho,2  Honduras, 
desarrollado por la Cruz Roja Suiza y la Cruz Roja Hondureña, con el apoyo 
técnico y fi nanciero de la Cooperación Suiza. En este proyecto los hombres 
propusieron crear viveros de especies maderables como obra de protección 
para las áreas propensas a deslizamientos, lo que además les permitiría 
generar ingresos adicionales a largo plazo con la venta controlada de 
madera. Las mujeres, por su parte, propusieron viveros integrales donde 
pudieran incorporar plantas medicinales, ornamentales y hortalizas, a fi n de 
contribuir a la seguridad alimentaria y a la salud familiar, pero también para 
generar otros ingresos, ya que la venta de madera era manejada sólo por los 
hombres. 
Estas actividades evidencian que la aplicación de los principios de 
gobernabilidad como son la participación, equidad e inclusión, efectividad 
y efi ciencia, entre otros, reducen la vulnerabilidad de los más pobres y 
reafi rman que reducir el riesgo de desastres es reducir pobreza.
 2 Proyecto “Preparación comunitaria para la prevención y preparación a desastres en Olancho, Honduras, desarrollado por la 
Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Hondureña y la Cooperación Suiza.



